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Helsingin yliopiston opettajien, tutkijoiden, opiskelijoiden ja henkilökunnan 
käyttöön on hankittu RefWorks-viitteidenhallintaohjelma. Sen avulla voi 
luoda kirjallisuusviitteistä itselleen tietokannan sekä ryhmitellä ja järjestää 
viitteitä haluamallaan tavalla. Omaan tiedostoon voi tuoda viitteitä eri 
tietokannoista, tiedostoista tai niitä voi lisätä yksitellen. Viitteistä voi tehdä 
myös hakuja asiasanan, tekijän ja lehden nimen perusteella. Lisäksi 
lähdeluettelon ja -viitteiden muotoiluun on tarjolla eri tieteenaloilla 
noudatettavia standardeja.  
Ohjelman käyttämiseen tarvitaan yliopiston verkossa oleva työasema ja 
Web-selain (Netscape 4.0 tai uudempi, Microsoft Explorer Version 5.0 tai 
uudempi). Aluksi käyttäjän on luotava henkilökohtainen tunnus ja salasana. 
Tämän jälkeen kirjautuminen RefWorksiin tapahtuu omalla tunnuksella. Kun 
omaa viitetietokantaa käyttää muualta kuin yliopiston verkosta, 
sisäänkirjautumisessa tarvitaan tunnuksen lisäksi ns. Group Code, jonka 
käyttäjä saa sähköpostitse tietoonsa rekisteröidyttyään ohjelmaan ja luotuaan 
oman käyttäjätunnuksen. 
Jos haluaa työskennellä ilman verkkoyhteyttä tai tehdä itselleen 
varmuuskopion, voi viitteet tallentaa export-toiminnon avulla omaan 
koneeseen tiedostoksi.  
Kirjastojen RefWorks-yhdyshenkilöille järjestetään koulutustilaisuus 
alkuvuodesta.  
RefWorks. 
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